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されたものの、総論としては、設置する方向で議論された。こうした議論を踏まえ、平成 19 年 3 月
10 日中央教育審議会答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」
において、「履修証明制度に関する規定を新設する」ことが提起されたのである。



























































































































































































が採択された。本委託事業の委託期間は、平成 19 年度～平成 21 年度の 3ヶ年であり、委託額は、3

















































































































































































































1）平成 14 年 7月 16 日「中央教育審議会基本問題部会第 12 回議事録」。
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/020701.htm, 2009 年 10 月 1日現在。
2）平成 19 年 2 月 22 日「中央教育審議会大学分科会第 59 回議事録」、平成 19 年 2 月 27 日「中央教
育審議会大学分科会第 60 回議事録」において意見として出されたもの。




ける大学の『開放』の内容と構造」、文教施設協会編『季刊　文教施設』2003 年・春号（通算 10 号）、




業集団の育成のためのプログラム」（実施年度：平成 19 ～ 21 年度、配分総額：49,828,000 円）
を実施している中で得られた研究成果の一部である。　
